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ޕߚ޿ߡࠇࠄ߼ㄟ߇ࠫ࡯࠮࠶ࡔ߁޿ߣ޿ߚߌ⛯ߒេᔕࠍᧄᣣ㧘ࠄ߆ᶏ਄ߚࠇ㔌ߊ㆙ࠄ߆ᧄᣣ

Ꮢᶏ਄ 㧞
ࠄ߆ᐕ  ᚑᐔ㧔ᤨᒰߪႎᖱ㧘߽ࠇߎޕࠆߔ๔ႎߡ޿ߟߦሶ᭽ߩᏒᶏ਄ߚߞ޽ߢవછ⿞ߦᰴ 
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߩ㧕ᐕ 

ሶ᭽ߩᵴ↢ߣⴝߩᶏ਄㧕㧝㧔
ੱ૑Ᏹޕࠆ޽ߢᏒㇺᷣ⚻ߩᄢᦨౝ࿖㧘ߡ޿߅ߦ࿖ਛߩ૏㧞╙⇇਎ 2&)㧘ߪᶏ਄Ꮢㇺᄢߥ᳇ర 
࿖ઁߤߥ▽ᑪ㘑᰷ߣൻᢥࠕࠫࠕ⚐㧘ࠅߓ੤߇ߺਗⴝߩࠄ߇ߥᤄߣ࡞ࡆጀ㜞⿥ޕੱਁ  ߪญ
৻߇ߣ㒮ኹߚࠇߐ▽ᑪߦઍᤨ࿖ਃ㧘ߣ࡞ࡆ޿㜞⇟৻ߢࠕࠫࠕޕࠆ޽ߢળㇺᄢࠆߔ๺⺞߇ൻᢥߩ
ޕࠆ޽ߢⴝߥ߁ࠃ߱ਗߜ┙ߦ✜
ᦨ෰ㆊߪⓍ㕙႐ળޕߚࠇߐ௅㐿߇ޠඳਁᶏ਄ޟ㧘ߪߦᐕ  ᚑᐔ
 ߴᑧޕᄙᦨ෰ㆊ߽ᢙ㑐ᯏ࡮ၞ࿾࡮࿖ടෳࠆ߃⿥ࠍ ޕᄢ
࡞࡯ࠤࠬ㧘޿ߒࠄᶏ਄ޕߚߞߛᄙᦨ਄ผ߽ᢙ⠪႐౉ߚ߃⿥ࠍੱਁ
ൻઍㄭߦࠄߐ߇ⴝߡߌะߦඳਁᶏ਄ޕߚߞߛળⷩඳ㓙࿖ߥ߈ᄢߩ
ઍㄭ㧘ࠅߥߦ࿾ᦝߡࠇߐẩ߇ደኅ޿ฎޕߚߞ޿ߡߞࠊᄌߡߌะߦ
㑆ᐕ㧟ߚ޿ߢࠎ૑߇⑳ޕߚ޿ߡࠇߐ⸳ᑪ߇ࡦ࡚ࠪࡦࡑ߿࡞ࡆߥ⊛
ޕߚࠇߐ⸳Ⴧߢ߹✢〝  ߇㋕ਅ࿾ߚߞߛ✢〝㧤㧘߽ߢ
᦬ࡩ㧟ޕࠆ߃⸒߇ߣߎ߁޿ߣ޿ᄙ߇ੱᧄᣣߦߟ৻ߩ⦡․ߩᶏ਄
ว߽⠪ⴕᣏ߿⠪ᒛ಴ޕੱਁ㧢ߪੱᧄᣣࠆ޿ߡߒࠍ࿷ṛᦼ㐳ߩ਄એ
ޕߛ߁ߘࠆ޿ߦᶏ਄߇ੱᧄᣣߩ޿ࠄߊੱਁ 㧘ߣࠆߖࠊ
ᯅⰂߩ஥⷏ߩᶏ਄㧘ߪᩞᯅⰂߚ޿ߡࠇߐ㆜ᵷ߇⑳
ੱᧄᣣ㧘ࠅ޽߽㙚੐㗔✚ᧄᣣᶏ਄࿷ޕߚߞ޽ߦ඙࿾
ࡆ࡯ࠨ߿ᐫߩߌะੱᧄᣣޕࠆ޿ߡߒ૑ዬࠎߐߊߚ߇
ߊࠃࠍሼᢥߩ⺆ᧄᣣ㧘߽ߡ޿ߡ޿ᱠࠍⴝ㧘ߊᄙ߽ࠬ
㧘ߣࠆ౉ߦᐫ㘩㘶ߩ᧼⋴ߚࠇ߆ᦠߢ⺆ᧄᣣޕࠆߌ߆⷗
࠾ࡔޕࠆࠇࠄ߃ㄫߢ⺆ᧄᣣߣޠޕߖ߹޿߾ߒߞࠄ޿ޟ
ߦᄖᶏ߇ಽ⥄㧘ޘᤨޕ⺆ᧄᣣ߽ᢥᵈޕ⺆ᧄᣣ߽࡯ࡘ
ᧄᣣ㧘޿ࠄߊߥ߁ߘ޿߹ߒߡࠇᔓࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޿
ޕߚ޿ߡࠇ߰޽ߦ⺆

ᬺડ♽ᣣߣᩞቇߩ࿾⃻㧕㧞㧔
ࠠ࡝ࠞߣᩞቇዊߩᶏ਄ߣᩞቇዊߩᧄᣣޕߚߞⴕߦቇ⷗ߩᩞቇዊߩ࿾⃻߆ᐲ૗ߦߜ߁ߩ㑆ᐕ㧟 
ࠞᩞቇ㧘ߪߢ࿖ਛߦߺ࿃ޕߚߞࠄ߽ߡߖߐቇ⷗ߊᷓ๧⥝ᄌᄢ߆ߩ߁㆑ߦ߁ࠃߩߤߢ਄ߩࡓ࡜ࡘ
ߒቯ⸳߇Ꮢᶏ਄ߪࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ⢒ᢎߩᏒᶏ਄ޕࠆ޿ߡࠇߐቯ⸳ߦߣߏᏒ଀․߿Ꮊߪࡓ࡜ࡘࠠ࡝
ߪࡓ࠹ࠬࠪ⢒ᢎߩߘޕࠆ޽ߢ૏㧝࿁Ფߢ㧕ᩏ⺞ᐲ㆐೔⠌ቇ㓙࿖㧔#5+2㧘ߪᏒᶏ਄ߚ߹ޕࠆ޿ߡ
࡯ࡢ࠲ᶏ਄ 01 ⌀౮
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ዊޕࠆ޿ߡ߼ᆎࠄ߆࿦⒩ᐜ㧘ߪ⠌ቇ⺆⧷ޕ޿ᷓ๧⥝
㧘╬Ꮏ࿑㧘ࠅ޽߇⠌ቇ⺆⧷ߦ߁ࠃߩ೨ࠅߚᒰߪߢᩞቇ
ޕߚߞ޽߽⑼ᢎࠆ޿ߡߒዉᜰߢ⺆⧷ߪߡߞࠃߦ⑼ᢎ
޿ߡߒࠍ⠌ቇߥ⊛ᱠೋߩⓍ૕ߢ↢ᐕ㧞ᩞቇዊߪᢙ▚
ㅒޕ޿ᣧࠎ߱޿ߕ㧘ߴᲧߦࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩᧄᣣޕߚ
೎㧔ޕߚߞߛ߁ࠃ޿ߥߡࠇ౉ࠍജߤࠎߣ߶ߪߦ⢒૕ߦ
ߘߪ᧚ੱࠆߔべᵴߢ㕙േㆇ㧘ࠅ޽߇ޠᩞቇ⢒૕ޟߦ
ߩ⠌ቇᐸኅ߇ߩߚ޿㛳⇟৻㧕ޕߛ߁ࠃࠆߔᚑ⢒ߢࠄߜ
ޕߛ߁ߘࠆ޽߇㗴ኋࠆ߆߆޿ࠄߋ㑆ᤨ㧡ᣣᲤޕ㑆ᤨ
ߔߣ߁ࠃ߼㜞ࠍޠജ↪ᵴޟߡ߃ᝪ⷗߽ #5+2 ߪߢᧄᣣ
⹣⻐ᚲߡߌ߆ࠍ㑆ᤨߪߢᶏ਄ߩ૏਄ #5+2㧘ߢࠄறࠆ
ޕߚ޿㛳ߦᘒታࠆ޿ߡߒࠍ⢒ᢎߺㄟ߼
ડ♽ᣣޕࠆ޽߇ᬺડ♽⾗ᄖߩᢙᄙߪߦㄝ๟Ꮢᶏ਄ 
ࠄ߽ߡߖߐࠍቇ⷗႐Ꮏߩᬺડ♽ᣣ߆ᐲ૗ޕ޿ᄙ߽ᬺ
޽߇ߣߎߚߞࠄ߽ߡߖߐࠍቇ⷗႐Ꮏ߽ߢᧄᣣޕߚߞ
㧘ߢߣ႐Ꮏࠆ޽ߦᏒᶏ਄ߣ႐Ꮏࠆ޽ߦౝ࿖ᧄᣣ㧘߇ࠆ
ࠆ⷗ࠍ޿㆑ߩᢙᄙ㧘߽ߡߞ޽ߢ႐Ꮏߩᬺડ♽ᣣߓห
ߢᢙੱߩຬᬺᓥ߇ߩߚߞߛ⊛⽎ශ߽ᦨޕߚ߈ߢ߇ߣߎ
߇࠻࠶ࡏࡠ߿᪾ᯏߤࠎߣ߶㧘ߪ႐Ꮏߩౝ࿖ᧄᣣޕࠆ޽
ㄝ๟ᶏ਄㧘߇ࠆ޽߇⽎ශࠆߔࠅߚ޿ߡߒࠢ࠶ࠚ࠴ࠅߚ޿ߡߒℂ▤ࠍ᪾ᯏߩߘߪ⠪ᬺᓥ㧘ߒᬺ૞
ᬺ૞ᚻ㧘߮ਗߦ⣁ਔߩࠕࡌࡦࠦ࠻࡞ࡌ߇ຬᬺᓥߩ㊂ᄙ㧘ߊߥዋߪ᪾ᯏ߿࠻࠶ࡏࡠ㧘ߪߢ႐Ꮏߩ
ᗵߣ߁ࠈߛߩࠆ಴߇޿㆑ߥ߁ࠃߩߎ㧘ߡߞࠃߦജ௛ഭߥን⼾㧘ߣ⾌ઙੱ޿቟ޕߚ޿ߡߒㅧ⵾ߢ
ޕߚߞߥߣ㛎⚻ߥ㊀⾆߽ߣߎߚ߃⷗ࠍ႐Ꮏߩ࿖ਛࠆࠇࠊ⸒߽ߣޠ႐Ꮏߩ⇇਎ޟޕߚߓ

ࠅ߇ߥߟߩߣੱߩᶏ਄㧕㧟㧔
ႎᣣㅪ߽ߢᧄᣣ߇ޠᖱᗵᣣ෻ޟߩߢౝ࿖࿖ਛޕߚߞ޽߇㗴໧ࠆߋ߼ࠍፉ⻉㑑ው㧘ᐲᐕ  ᚑᐔ 
ߞ߆ߥࠄߥߦ߉㛍ߩߤ߶ߚߞᕁ㧘ߪߢᶏ਄㧘߇ߚߌ߆ࠍ㈩ᔃߦᣇߩߊᄙࠄ߆ౝ࿖ᧄᣣ㧘ࠇߐ㆏
޿ߥ޿ߡߞᕁߊ⦟ࠍߣߎߩᧄᣣߪߦਛޕੱ࿖ਛߩ૑࿷ᶏ਄ࠆ߃⿥ࠍੱਁ 㧘ࠎࠈߜ߽ޕߚ
ᗵߣ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡ޿ᛴࠍࠫ࡯ࡔࠗ޿ᖡߡߒኻߦੱᧄᣣ߇߽ᓐ߽⺕㧘߇߁ࠈߛߩࠆ޿߽ᣇ
ߩੱ࿖ਛߪߦ⑳㧘㑆ᦼࠆ޿ߡࠇߐ㆜ᵷߦᶏ਄ޕߚߓ
⍮ߣੱᧄᣣࠎࠈߜ߽ޕߚ߈ߢߊᄙ߽ੱ෹߿޿วࠅ⍮
ߩߥ⊛ᣣⷫߣ߁⸒ߣ߆ࠄߜߤߪੱ࿖ਛࠆߥߦ޿วࠅ
ࠍ㆏ႎߩࠄ߆ᐭ᡽࿖ਛ㧘߽ߢਛߩੱ࿖ਛ㧘߇߁ࠈߛ
ߒេᔕࠍߣߎߩᧄᣣ㧘ߒࠆ޿߽ᣇࠆ޿ߡ⷗ߦ⊛⇼ᙬ
ߦ࡯ࠪࠢ࠲ᣣࠆ޽ޕߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿߽ᣇࠆ޿ߡ
ἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲㧘ߣࠆ⍮ߣߛੱᧄᣣ߇⑳㧘߈ߣߚߞਸ਼
㧘ࠄ߆⺆࿖ਛߩᚻォㆇߩߘޕߚࠇࠄߌ߆ߒ⹤ߡ޿ߟߦ
ࠊવ߇ߜᜬ᳇ࠆ޿ߡߞߐߛߊߡߒេᔕ㧘ߒ㈩ᔃࠍᧄᣣ
ޕߚߞᕁߊߒሜߦᒰᧄޕߚ߈ߡߞ
 
  ᬺડ♽ᣣߩᄖ㇠ᶏ਄ 31 ⌀౮
࡯ࠪࠢ࠲ߚߞߥߊ⦟ખ 41 ⌀౮
  ߣᚻォㆇߩ
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ᵴ↢ᄖᶏ .#,ޟߦ߈ߣߩ↢ᐕ㧞ᩞቇዊ㧘߇ሶᕷߩ⑳
ߚ޿ࠍ⾨⑲ఝ㧘ߒ൐ᔕࠍᢥ૞ߦޠ࠻ࠬ࠹ࡦࠦࠗ࠮࠶ࠛ
ޕࠆ޿ߡ߼ߣ߹ߦ߁ࠃߩਅએߢᓟᦨߩᢥ૞ߩߘޕߚ޿ߛ
߽ߡߞߕࠁࠍ߈ߖߊࠃߦ߁ࠃߩߎ㧘ߪߢࠬࡃߩᶏ਄ޟ
ߎߚ޿ߡߞ┙ߣߞߕ㧘߽ߢࠬࡃߩࠎ޿ࠎ߹ޕߔ߹޿ࠄ
߿ޕߔ߹ࠇࠄߌ߆ߒ⹤ߊࠃࠄ߆ࠇߘޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߣ
ੱᄢ߽ߊ߷ޕߔ߹޿ᕁߣ߁ࠈߛߩ޿߅߅㧘߇ੱ޿ߒߐ
ੱᄢࠆࠇߕࠁࠍ߈ߖ㧘ߦ߁ࠃߩੱߩ࿖ਛ㧘ࠄߚߞߥߦ
ޠޕߔߢ޿ߚࠅߥߦ
ࠆ޿ߡ޿ᛴߦ߁ࠃߩߤࠍࠫ࡯ࡔࠗߩ࿖ਛ㧘ߪੱᧄᣣ 
⚂㧘ᆫࠆߔࠍᢿ್߿േⴕߥಾⷫߊᣧ⚛߽ߢߟ޿㧘ߢਛߩᵴ↢ᶏ਄ߩ㑆ᐕ㧟㧘ߪ⑳ޕ߆߁ࠈߛߩ
߆ߒޕߚ߈ߡ⷗ࠎߐߊߚࠍᆫߩੱ࿖ਛߥ⊛ജ㝯㧘ߤߥᆫࠆߔߣ߁ࠃߒⴕታߦታ⺈ߪߣߎߚߒ᧤
࡯ࡘ࠾߇ࠫ࡯ࡔࠗ޿ᖡߩੱ࿖ਛ㧘ߣࠆ⷗ࠍ⚵⇟ࡆ࡟࠹ߩౝ࿖ᧄᣣߢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ㧘ᣣࠆ޽ߒ
߈ᛴࠍ⽎ශᅢߦ޿੕߅߇ੱ࿖ਛߣੱᧄᣣޕߚߓᗵߦᔨᱷࠍ㆏ႎߥ⊛ᣇ৻ޕߚ޿ߡࠇߐ㆏ႎߢࠬ
ో߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ㆏ႎޟ㧘ߕࠄ㒢ߦ࿖ਛޔ෶ޕ߁ᕁߣߛᗐℂ߇ળ␠ࠆߌ޿ߡߞว߈ઃ㧘ࠄ߇ߥ
ⴕߦᶏ਄ߩ࿾⃻㧘ߪᣖኅ㆐⑳㧘ᐲߩߎޕࠆߓᗵ߽ߐ੐ᄢߩߣߎߟᜬࠍ⼂⹺߁޿ߣޠޕ޿ߥߪߢߡ
ߎ޿ߥࠄ߆ࠊߣ޿ߥߺߡߞⴕߦ࿾⃻ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ⸅ߣᆫߩᒰᧄߩੱ࿖ਛ߿ੱߩᶏ਄㧘߈
ޕ߁ࠈߛߩߥߩ߽޿ᄙߣᄖᗧ㧘ߪߣ

ߦࠅࠊ߅ 㧟
߹㧘ࠅ㄰ࠅᝄࠍേᵴߩ㑆ᐕ㧟ࠄ߆ߡࠇߐ㆜ᵷߦᶏ਄ 
ߢᶏ਄ߩ㗃ᣣ㧘ߪ㆐߽ߤሶߩᩞቇੱᧄᣣᶏ਄ޕߚ߼ߣ
ߩ࿖ਛ㧘ߡߓㅢࠍേᵴ⢒ᢎߥޘ᭽ߚ߹㧘ߢਛߩᵴ↢ߩ
޿ߡߒࠅߚߒ⼂⹺ౣ㧘ࠅߚ޿ઃ᳇ߦߐ⦟ߩᧄᣣ߿ߐ⦟
౒ߣࠆߓᗵࠍߐ⦟ߩ࿖ਛߢ㑆ᐕ㧟ߩߎ㧘߽り⥄⑳ޕࠆ
ߦ⑳߽࿖ਛ߽ᧄᣣޕߚ߈ߡߒ⷗⊒ౣࠍߐ⦟ߩᧄᣣ㧘ߦ
ߟ߽ᓟ੹㧘࿖ਛߣᧄᣣޕࠆ޽ߢ࿖ߥ੐ᄢ߽ߡߣߡߞߣ
ᩞᯅⰂᩞቇੱᧄᣣᶏ਄ޕ߁ᕁߣ޿ߒ߶ߡ߼ᷓࠍࠅ߇ߥ
ߩ࿖ਔ㧘ࠅߥߣޠᯅߩⰂޟࠅㅢߩฬᩞ㧘߇㆐߽ߤሶߩ
ޕࠆ޿ߡߞ㗿ߣ޿ߒ߶ߡߞߥߦ࿷ሽߥ߁ࠃߩᯅߌ᨞
ࠇ߹࿐ߦᣇߥಾⷫߩߊᄙ 51 ⌀౮
ߡ
┬ఽߩᩞቇੱᧄᣣᶏ਄ 61 ⌀౮
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